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wist at leve i modgang som i weistand efter den fromme Gnds;
willie.
Imidlertid at denne lediggang warede, omgickes jeg udi barbeer-
stuorne, at jeg icke alltider wilde gaae lediggang, indtil jeg omsieder
kom till at faa condition udi en barberstue, hvor der var nok at
forrette, for den elste suens forretning. Der war at betiene Prins-
Friderichs regimente, bestaaen af 2000 mand, og ellers mange for¬
nemme, som lod sig betiene uden og inden huuse. Udi denne
condition antrædte jeg d. 14. februari anno 1692, her conditionerede
paa det andet aar, at jeg quiterede og blev presenteret en condition
till sees for obermester paa et skieb, som der blev bygget udi
Gyldenløves grævskaft, blev antagen, for at forsyne mig med søe-
kiste accorderet maanedtlig 12 rdl. og udreede medicamentkiesten
af min egen bekostning, paa haanden fick tuende maanedts penge,,
der blev mig tillagt at antage en undermester, der skulde nyde
6 rdl. maanedtlig. Skiebet blev bygt till at fore 60 canoner, og
naar det war udrystet, war det deres [hensigt], at skiebet skulde
forseile till Holland der at forsynes med huis det i Laurvigen icke -
kunde forsees med, som og at hyre dertill en 200 mand og giøre'
fuldkommen bequem till [at] fare udenlands udi den spanske [Sø ?]
og dessen omliggende provinsier. Deres høye grævelige Excellentze
lod mig forhøre af kongl. lifmedico Dr. Ringelmand1), wor com-
mandøer war allt forhen wed bygningen udi Laurwigen, hwor
hen wie med en del andre officerder og gemene skulle forsendes..
(Fortsættes).
Fortegnelse over Danske og Norske, som ere immatriculerede
ved Leydens Universitet fra Aar 1675 til 1800-
Ved Gustav Ludvig Wad.
X Personalhistorisk Tidsskrifts 2det Bind har C. F. Bricka meddelt
Fortegnelse over Danske og Norske, der liave ladet sig immatriculere
ved Leydens Universitet i dettes første Aarhundrede (1575—1674),.
hvilket Uddrag af Universitetets trykte Hatricul jeg her har fortsat
indtil Aar 1800. Ligesom Hr. Bricka har jeg fundet det nødvendigt
at ledsage disse mange, til Dels forvanskede, Favne med korte Notitser,.
') Se Ingerelev Danmarks Læger IL 40—41.
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i hvilken Henseende jeg liar fulgt den af ham angivne Plan saa vel
■som med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvilke Personer der overhoved
•skulde medtages; jeg skal derfor for Kortheds Skyld nøjes med at
henvise til hans Bemærkninger i ovennævnte Bind, S. 104—6; om
Resultatet af mine Bestræbelser maatte være bleven en til Begyndelsen
nogenlunde svarende Fortsættelse, vilde jeg være tilfreds. For enkelte
Oplysninger om nogle af de før Aar 1700 immatriculerede skylder
jeg Hr. Bricka Tak.
Af haandskrevne Kilder, jeg liar benyttet oftere, skal nævnes
Maltas og Møllers Lister over Rangspersoner, der citeres som Malta,
henholdsvis Møller. Maltas Lister findes i det kgl. Bibliotliek, Møllers
tillige i Gehejmearchivet.
I det kgl. Bibliotheks nye kgl. Saml. 4to Nr. 2158 findes Poul
Vindings latinske Rejsejournal for Aarene 1677—81, af hvilken jeg har
tænkt det kunde have sin Interesse her at optage nogle Uddrag, ved-
Tørende hans Ophold i Leyden og særlig hans Samkvem med Landsmænd:
1677. Mense Julio stilo novo.
D. I. Hora 6. matutina Levdam veni; Hospitium mihi elegi
apud sartorem Danielem Iani, op de lange brug, diet by steenskuur.
Invisi statim Dn. Iohannem Yandalinum, apud qvem tune erat
Hilarius Iacobi. Hor. pom. urbi visendæ impendi. — D. n. Hor.
tint. Disputat. Iuridicam audivi, et postea Dn. Arnoldo Sven Pro-
fessori Botanices litteras a D. Th. Bartholino scriptas reddidi.
Hor. pom. apud Magn. Rectorem Stephanum de La Moine Th. D.
nomen meum cum Mulenio professus sum. Hine in officina Ha-
ckiana fui. — D. VIII apud Dn. Vandalinum fui, a qvo hunc
versum didici de Danis et Svecis ab Anglo factum:
Sved retro Deus est, et Dania versa Diana
Ne mirere Deam succubuisse Deo.
D. X. Lingvæ Gallicæ Magistrum admisi. — D. XHI. In
Auditorio Leydensi Halus qvidam supremum in Medieina gradum
obtinuit, præside D. Arnoldo Syen, Botanices profess., Morem istum,
qvem in nostra Academia, usurpant, nisi qvod torqvem auream
cum moneta collo suspendat Decanus. — D. XIV. Invisit me
Dn. Monradus, mox Hagam abiturus. Dn. XXIV. A
Dn. Vandalino hoc didici, de Arabum vocibus, qvæ de una re plures
•sunt: dixit aliqVando qvis, Tot sunt nomina calamitatum, ut magna
sit calamitas illa exprimere.
Mense Augusto.
D. I. Cum Dn. Mulenio invisi Pastorem Templi Lutherano¬
rum Dn. Vossium, virum optimum et eruditum, qvi jam Amste-
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lodami est. — D. II. Cum Hospite meo Hagam ivi, ubi convivio
■exceptus fui a Mr. Mejererone, Legato Ser. Regis nostri, cui inter-
fuit Monsr. Lindenau Legatus Reg. nostri ab Hispania nuperrime
reversus. — D. III. Invisi Dn. Smithios et Brochmannum ex
■Germania venientes. — D. Y. A Dn. Mulenio hoc notavi, qvod
-anno præsenti in Ecclesia Bircherodiana, dum altare renovabant,
pergama vetusta reperta fuerint cum hac Inscriptione:
Under Kong Christian den Femte af nafn
Skall Dannemark faa glæde og gafn.
— D. TI. A Dn. Smith hoc didici: Rusticus qvidam Ger¬
manus, reperto Tabaci usu in Germania, ubi vidit Æthiopem qven-
•dam fistula hunc fumum ejaculantem, allocutus est illum hoc modo:
Gnadiger Her Teuffell. — D. YIH h. 8 vesp. Cum Dn. Smithio et
Brochmanno Amstelodamum profectus sum. — D. IX. Leidam
jreversus sum. — — — D. XTX cum Smithio et Brochmanno
piscatum ivi. — D. XXTTT Apud Dn. Yandalinum sumto jenta-
culo Hagam cum Dn. Smith et Brochmanno contendi, ubi frustra
Dn. Mejererone qvæsivimus; sed excepit nos Monsr. Leipseller
Danus, Homo Jlepidus et jocosus. — D. XXIV h. IX Haga pro-
fecti Yandalinus, Smith, Brochmamus et ego Delfum venimus,
■unde h. 2 Roterodamum venimus diversorio electo vulgo de
dubbelt slyssel. Cænæ nobiscum interfuit Hamburgus qvidam in
Jlebræis non mediocriter versatus, qvem mirum qvantum vexabat
Dn. Yandalinus. — D. XXY h. X Roterodamo excessimus, et
conducto navigio Ultrajectum h. YH venimus, ubi nos exspecta-
bant Ch. Smithius et Mulenius; ubi cæna nobiscum inter alios
interfuit Alefeldius qvidam ex Holsatia. Iter hoc fuit per fl.
Mosam, Leccam et Rhenum. — D. XXVH. Hor. I Novi-
•omagum venimus, et perlustrata urbe Monsr. Bork, Secretarium
iegationis Danicæ, conveni, it. Mr. Dysseldorp. Inde versus fl.
Yahalim obambulavimus et Ijegatos exterorum Principum vidimus.
— D. XXYHI. Deduxit nos Monsr. Bork in aulam LegatiHispa-
niarum, ubi omnia auro et argento renidebant. Inde Dn.
Georgium Yind invisi. — D. XXIX. Sacris interim in ædibus
Legati Daniæ Dn. Høeg, ubi Pastor Teutonicus concionabatur;
•qvibus peractis ipsum cum conjuge officiose salutavimus; post
prandium visitarunt nos Monsr. Pauli, ephorus Klingenbergii,
Monsr. Wulf et Isenberg et Monsr. Arents. — D. XXX. Invisi
Dn. Pauli, Residentem Principissæ Erisiæ Orientalis, olim design.
JProfess. Hafniens. H. XIL Pransus sum in domo Legati nostri;
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inde singulorum Legatorum curias perlustravi; Nuntius Papalis.
erat Aloysius Biblaqva, Patriarcha Antiochenus, Legatus Svecorum'
Di). Olivencrantz. — Efter at have besøgt forskellige Stæder kom.
de den 2. September tilbage tilLeyden, hvorefter Yinding fortsætter::
D. V. Invisit me Falqvardus Jessenius Norvegus. — — — October.
D. IX. Amstelodamum h. 6 matutina veni, et cum Iano Muncgardo-
ritus Iudæorum in templo illorum observavi. Pecuniam inde apud.
Mercatorem desuinsi. — D. X. Lugdun. h. 5 veni cum duobus;
Langiis, qvi nuper e Dania advenerant. D. XXXI. Adve-
nerant Dn. Bagger, Braunmannus et Laurentius Iacobi, qvos-
invisi.
Mense Novembri.
D. II. Hagæ apud Dominum Meyercroone Pransus-
sum. — — D. X. Festum Martini splendide celebravimus in
ædibus meis: Nicolaus et Christianus Smitthii, Iohannes et Petrus
Langii, Ioh. Brochmannus, Ioh. Ehmius, Laur. Bagger.us, Brau-
mannus et Laur. Iacobi.
1678. Mense Februario. — — — D. VI. Amstelodamum'
petii, ut cum Consobrino Friderico Muncgaard, qvi Hafnia advenerat,
loqverer. — D. VII. CumMuncgardo invisi Vice-Admiralem Span.
— D. VIII. Lugdunum reversus sum. — D. IX. Cum Munc-
gaardo Hagæ Comitis apud Dominum Meyercroone pransus sum..
— D. XII. In Consobrini gratiam convivium celebrari in den,
Hvide Hiort.
Mense Majo.
D. XIV. Litteræ mihi a Dn. Holigero Iacobæo redditæ sunt,,
e qvibus de adventu ejus et Consobrini Dn. Thomæ Bartholini.
certior factus, Amstelodamum statim contendi, et h. 6 illos am-
plexus sum in diversorio Anglico prope templum vetus, dicto.
Albo Cervo. — D. XVI. Lugdunum cum Dn. Holigero et Bar-
tholino reversus sum. — D. XX ultimus mihi Leydæ dies
fuit, et h. X Dn. Uyctmannus me invisit. Hor. 1 Urbe excessi,.
et comitantibus Dn. Th. Bartholino et Ioh. Langio Delfum h. 4
veni et h. 7 Roterodamum; socius majoris itineris erat Dn. Iaco-
bæus. — [Vinding rejste nu til England og sluttede sine-
Optegnelser om sine Rejser i Holland saaledes:] Lubet hic annec--
tere, qvot ex Patria mea, Dania, dum in Hollandia degerem, mihi;
cogniti fuerunt: Legatus Illustriss. Dn. Høg; Noviomagi cum uxore.-.
— Legatus Nobiliss. Dn. Meyercroone; Hagæ comitis cum uxore. —
Legatus Nobiliss. Dn. Lindenaw; Hag.Comit.; ob. Paris. 1680. —
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Dn. Petcom Resid. Reg. Maj. nostr., Noviom. — Dn. D. Holigerus
Iacobæus, Prof. Hafn., Lugd. Batav. — Ioh. Yandalinus, ibid. —
Th. Bartholinus, Prof. Haf., ib. — Georgius Wind, Thesaurar. Holig.
Wind fil., Noviom. — Monsr. Klingenberg, Noviomag. — Nicolaus
"Smith Norveg .,Lugd. Bat. — Christianus Smith Norveg., Lugd. Batav.
— Iohannes Brochmannus, ib. — Casparus Brochmannus, ib.; ob.
Paris. 1679. — Christianus Mulenius, ib. — Monsr. Bierman No-
-viomag. — Monsr. Isenberg, ibid. — Iacobus Wolfius, ib. — Monsr.
Borck, Secret. Legation., ib. — Monsr. Pauli, Ephorus Klingenberg.,
Ib., ob. Paris. 1679. — Iohannes Langius, Lugd. Bat. — Petrus
Langius, ibid. — Iohannes Ehmius, ib. — Monsr. Eylersøn, ib. —
Monsr. Arentzen, ib. — Iohannes Heister, ib., ob. Lipsiæ an 1679.
— Iohannes Scroderus, ib. — Petrus Musfeldius, Hagæ. — Monsr.
Wolf, ib. — Monsr. Leipsacker, ib., ob. Paris. 1680. — Laurentius
Baggerus, Lugd. — Monsr. Bravnman, ib., Norv. — Laurentius
Jacob., ib. Norveg. — Christianus Tuxenius, ib. — Severinus Erasmi,
ib. — Grotii tres frates, ib. — Monsr. Craeg, Noviom. — Christianus
Scade, Amstelod. — Monsr. Monrad. — Albertus Scade, Ambstelod.,
•ob. in patria 1679. — Franciscus Block, ib. — Balthazar Widewaer,
hospes meus ib. — Monsr. Pauli mercator ib. — Monsr. Pauli,
Eesidens Principiss. Frisiæ Oriental., Noviom. — Fridericus Munc-
:gaardus Consobrinus, Capitaneus, Lugd. — Ianus Muncgaardus,
Amstel. — Faber ferrarius, qvi Leydæ habitat. — Confectionarius ibid.
1675 Mart. 18. Laurentius Lassonius Danus. 20, math. stud.
Jun. 10. Christianus Schade Rotschilda-Danus1). 25, theol.
stud.
— — Albertus Schade Rotschilda-Danus •). 20, theol.
stud.
1676 Maji 11. Aegidius Meclenburg Norvego-Bragnisiensis8).
23, pol. stud.
— 27. Mauritius Owenius Berga-Norvegus4). 28, med.
stud.
") Christen Hansen Schade, Sognepræst i Sæby og Hallenslev, f. 1650, f 1685.
®) Albert Schade, don forriges Broder, f. 1658, f 1677 (Giessing, Jubellærere
II, 1, 183); Vinding sætter hans Død til 1679, se ovenfor.
Ægidius Mechlenburg, Søn af Vilhelm M., Assessor i Overhofretten, Kammer-
raad, f. 1656, Broder til den nobiliterede Cancelliassessor Frederik Mechlen¬
burg (Benzons Stamtavler i Gehejmearchivet).
■*) Mouritz Ovesen, tidligere immatriculeret i I^eyden den 8. November 1670
(Personalhist. Tidsskr. H, 208, IV, 284).
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1676 Sept. 14. Balthazar Groot Hafnia-Danus. *26, math. stud..
Not. 9. Petrus de GrootHafniensis e Dania. 26, math. stud..
1677 Febr. 24. Hilarius Jacobi Danus1). 24, theol. stud.
Jun. 5. Joannes Wendelinus Danus9). 22, theol. stud.
Jul. 2. Paulus Yindingius, Erasmi filius, Danus Hafni¬
ensis8). 21, med. stud.
— — Christianus Molenius Danus4). 24, theol. stud..
— 25. Petrus Nicola Kroquius Danus5). 23, theol. stud.
Aug. 11. Nicolaus Smidt Norvego-Bergensis6). 22, phil..
stud.
— — Joannes Brochman Dano-Hafniensis'). 21, phil..
stud.
Oct. 19. Joannes Langius Danus8). 23, jur. stud.
— — Petrus Langius Danus9). 20, jur. stud.
Nov. 26. Joannes Ehme Hafniensis10). 23, lit. stud.
Dec. 12. Jacobus Andreæ Hafniensis11). 23, phil. stud.
1678 Jan. 11. Laurentius Bake Danus15). 30, theol. stud.
Febr. 19. Casparus Brochmannus Danus13). 20, jur. stud..
') M. Eiler Jacobsen Eilers, Lector theol. i Aarhus, Consistorialassessor, Ejer-
af Bonderup ved Korsør, skal dog være død i Elendighed, f. 1654, f 1720
(Bloch, Roeskilde Domskoles Hist. II, 16, Giessing, Jubellærere IH, 338
Tab. IV):
2) Hans Hansen Vandal, Dr. & Prof. theol., f. 1656, f 1710.
3) Poul Easmussen Vinding, Etatsraad, Professor, f. 1658, f 1712.
4) Christian Hansen Mule, Assessor i Hofretten i Kjøbenhavn, f. 1651, t 1705
(Giessing, Jubellærere H, 1, 142).
5) Peder Nielsen Krog, Biskop i Trondhjem, f. 1654, -J- 1731.
6) M. Niels Pedersen Smidt eller Smed, Biskop i Bergen, f. 1655, f 1716 (Hi¬
storisk Tidsskr. 3. E. I, 99 if.).
7) Hans Easmussen Brochmand, Borgmester i Christianssand, f 1697 (Giessing,.
Jubellærere n, 1, 49, Hundrup, Dimitt. fra Slagelse S. 20).
8) En Hans Lange blev 1674 Student fra Slagelse (Hundrup anf. Skr.), for¬
mentlig Broder til den følgende.
8) Peder Willumsen Lange, Stiftsprovst i Christiania, f 1718 (Hundrup, Lærer¬
standen ved Eanders lærde Skole S. 12).
10) Hans Ehm, Justitsraad, Maj 1684 Vice-Landsdommer, senere Landsdommer
i Sjælland, f 1711 (Bircherods Dagb. v. Molbech, S. 414, Hist. Tidsskr. 3. E.
1, 100, IH, 672, Giessing, Jubellærere I, 267; Malta).
'") Vistnok Jacob Andersen Hummer, Sognepræst i Magleby paa Amager, f. 1655,.
f 1735 (jvf. Ny kirkehist. Samll. I, 230 f.).
12) Man kan tænke paa M. Lars Bagge paa Vaale (Norsk historisk Tidsskr. IV,.
524) eller paa Lars Jørgensen Bagge, Sognepræst i Karlslunde og Karlstrup.
13) Jesper Easmussen Brochmand, druknede i Paris (Giessing, Jubellærere II,.
2, 28 Tab.).
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1678 Nov. 29. Nicolaus Schlange Danus1). 23, med. stud.
1679 Apr. 7. Gasparus de Groot Coppenhaganus. 23, jur. stud..
— 14. Henricus Klaumannus Hafniensis. 21, jur. stud.
Maji 10. Franciscus Reenberg Danus2). 26, med. stud.
— 17. Christianus Lasson Danus"). 24, jur. stud.
Jun. 8. Matthias Henrici Rosenvinge Danus4). 24, phil..
stud.
1680 Apr. 8. Caspar Brand Neocopiensis5). 26, theol. stud.
Maji 3. Ericus SchlettingHafnia-Danus6). 28, jur. stud.
Sept 19. Henricus Johannes Plasius Norwegus7). 36,.
math. stud.
1681 Jun. 4. Christianus Lassonius Danus8). 20, jur. stud.
— 14 Laurentius Frisius Danus9). 22, theol. stud.
1682 Oct 29. Gustavus de Winterfeld Danus10). 21, pol. stud.,
— — Christianus Ernestus de Winterfeld Danus11). 20,
pol stud.
1683 Jun. 11. Olaus Erasmi Lassonius DanusI2). 23, med. stud..
Jul. 1. Casparus Bartholinus Erasmi filius13). 20, med.
stud.
— — Georgius Rasch14). 20, med. stud.
') Niels Slange, Conferentsraad, Historieskriver, f. 1656, + 1736.
!) Frants Clausen Reenberg, Dr. med., Medicus provincialis i Aalborg, f. 1653,.
t 1727.
8) En Christian Lasson, f som Student, nævnes hos Giessing, Jubellserere II,
2, 284; men dette kan lige saa godt passe paa den under 4. Juni 1681 imma-
triculerede.
*) Matthias Henriksen Rosenvinge til Ørbæklunde, Justitsraad, Landsdommer i
Fyen, f. 1655, + 1714.
5) Denne Mand er maaske næppe Dansk.
6) M. Erik Olufsen Sletting, Sognepræst i Besser og Onsbjerg, f 1697.
') Formentlig M. Henrik Plate, Conrector i Roeskilde, f. i Marstrand 1643, f
1711 (Bloch, Roeskilde Domskoles Hist. II, 17).
8) Jvfr. 17. Maj 1679.
9) Laurits Friis, Student 1678, Forpagter paa Bramminge, f. 1660, f 1G99 (Hof¬
man, Fundationer II, 316).
10) Baron Gustav Winterfeld til Vintersborg, Kammerjunker, Capitain i Garden,
f. 1664, f 1699.
") Baron Christian Ernst "Winterfeld, f. 166*, + 1698 i en Duel.
12) Oluf Rasmussen Lassen, maaske en Broder til Rasmus Rasmussen Lassen,
Sognepræst i Lunde.
") Caspar Rasmussen Bartholin, Professor designatus, f 1702 (Thura, Idea hist.
lit. Dan. S. 194, Bircherods Dagb. Mscr. 21. Oct. 1702, 8. Juni 1708).
") Jørgen Johansen Rasch, Professor math., f 1714.
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11683 Sept. 29. Henricus Tistorffius *). 24, math. stud.
.1684 Febr. 19. Johannes Dorschæus Danus2). 23, math. stud.
Mart. 16. Nicolaus Trolle Danus'1). 21, lit. stud.
Maji 30. Janus Schelderupius Norvego-Danus4). 23, hist.
stud.
(1686 Febr. 9. Halwardus Borst Danus5). 20, jur. stud.
Dec. 6. Petrus Bruijnstorf Danus. 22, theol. stud.
11686 Apr. 10. Elias Ringius Hafniensis"). 28, med. stud.
Maji 30. Georgius Scheelius Danus'). 21, hist. et pol. stud.
— — Ouwenius Scheelius Danus8}. 20, hist. et pol.
stud.
— — Johannes Dorschæus Danus9). 25, math. et hist.
stud.
Jun. 11. Johannes Lundt Danus10). 23, theol. stud.
— — Christophorus Lundt Danus. 21, theol. stud.
— 28. Jacobus Pircherodius Danusn). 22, theol. stud.
— — Thomas Pircherodius Danus12). 23, theol. stud.
— — Paulus Gludius Danus19). 23, math. stud.
-1) Henrik Tistorph, Seeretair i Danske Cancelli, en Søn af den bekjendte Præ-
dicant M. Michael Henriksen Tistorph (Vahl, Chr. Nielsens Slægtebog S. 10).
2) M. Johannes Pedersen Dorscheus, Præst ved Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn,
f. 1661, f 1706. Jvfr. 30. Maj 1686.
") Enten Baron Niels Trolle til Brahetrolleborg, f. 1666, f 1721, eller Niels
Trolle til Brobygaard, f 1697.
*) M. Jens Schjelderup, Sognepræst i Sorø, Søn af Biskop Jens Petersen S. i
Bergen, f. 1658, f 1709.
~b) Formodentlig den Assessor Halvor Borse, som nævnes 1703 (Peisonalhist.
Tidsskr. I, 234, Giessing, Jubellærere IH, 210); Commerceraad Halvor Borse
i Skeen nævnes Aar 1700 (Norsk historisk Tidsskrift IV, 522, jvfr. Saml. t.
norske Folks Historie IH, 41); formodentlig ere disse to Personer identiske.
Formodentlig Elias Andersen Ring, som deponerede 1675 fra Kjøbenhavns
Skole (Histor. Tidsskr. 3. E. HI, 674).
') Jørgen Ottesen Skeel, f 1690, Broder til den følgende.
'8) Ove Ottesen Skeel til Birkelse, Kammerjunker, •(• 1723.
9) Jvfr. ovenfor 19. Februar 1684; han rejste som Hovmester for Brødrene Skeel.
10) Maaske M. Hans Pedersen Lundt, der 16S9 blev Sognepræst i Aagerup og
Kirkerup, f 1731; Joh. og Chr. Lundt studerede 1684 i Oxford (Fr. Sneedorff,
saml. Skrifter I, 521).
") Jacob Jacobsen Bircherod, f. 1664, druknede 1687 ved Paris, Broder til den
følgende.
12) M. Thomas Broder Bircherod, Eector og Professor i Odense, f. 1661, fl731.
3S) Poul Glud, Søn af Biskop Søren Glud i Viborg, Amtmand i Buskeruds Amt,
f. 1664, f omtr. 1720 (Norsk histor. Tidsskr. HI, 520, IV, 521, Personalhist.
'.Tidsskr. I, 102).
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1686 Aug. 13. Petrus Castanæi Danus. 22, lit. stud.
— 27. Didericus Monck Hafniensis Danus1). 24, theol.
stud.
— 28. Christianus Reitzer Hafnia-Danus3). 21, hist. et
pol. stud.
1687 Mart. 15. Reguel Erasmi Hafnia-Danus3). 21, jur. stud.
— — Christianus Legardus Hafnia-Danus4). 23, jur.
stud.
— 22. Fridericus Eolding Danus5). 24, jur. stud.
— — Iranciscus Klihn Danus6). 22, jur. stud.
— — Petrus Troyel Berga-Norwegus7). 22, hist. stud.
1688 Sept. 11. Nicolaus Serupius Danus8). 25, med. stud.
— — Christianus Castani de Hemmer Danus9). 21, med.
stud.
Oct. 28. Johannes Garman Norvegus. 20. jur. stud.
— — Nicolaus Werneri Norvegus10). 20, jur. stud.
Dec. 28. Carolus ab Allefeldt Danus11). 20, jur. stud.
— Ernestus Ulricus Doze Holsatus1S). 32, jur. stud.
1689 Jan. 3. Zacharias Barnholdt Norwegus. 21, pol. stud.
Febr. 26. Petrus Baggerus Danus13). 26, med. stud.
') Diderik Munk, Raad- og Kjøbmand i Kjøbenhavn, hvis Fader, Christopher
Eriksen M., en Sønnesøn af Polarfareren Jens Munk, var Brygger i Kjø¬
benhavn.
2) Christian Eeitzer, Etatsraad, Stiftamtmand i Aalborg, f. 1665, f 1736.
s) Vel næppe den Regel Rasmussen, der nævnes hosWad, Rektorerne paa Her¬
lufsholm S. 186.
4) Christian Leegaard, Secretair i Danske Cancelli, blev 14. Marts 1705 Cancelli-
raad, 23.Pebr. 1711 Justitsraad, 30. Januar 1722Etatsraad (Malta); studerede
1685 i Oxford (Sneedorffs saml. Skrifter I, 521).
s) Skal vel læses som Frederik Kolding.
6) Vistnok M. Frants Kiihn, Sognepræst i Blidstrup (Histor. Tidsskr. 5. R. I, 716).
') Maaske en Søn af Borgmester Peter Trojel i Bergen, f 1696 (Moe, Tidsskr.
f. d. norske Personalhistorie H, 170, Nicolajsen, Norske Stiftelser HI, 1050).
8) M. Niels Nielsen Seerup, Rector i Ribe, Dr. med., Prof. philos. & med. de-
signatus, f. 1660, t 1701.
9) Dr. med. Christopher Castensen de Hemmer, Stadsphysicus og Medicus pro-
vinoialis i Ribe, f. 1664, t 1715.
10) Niels Wernerscn, f. 1668, adlet "Werenskiold, til Hafslund, Conferentsraad,
Amtmand over Smaalehnenes Amt, hvid Ridder, f 1741 (Moe, Tidsskr. f. d.
norske Personalhistorie I, 24 ff.).
") Carl Ahlefeldt, Greve til Langeland, Ridder af Elephanten, f. 1670, f 1722;
jvfr. nedenfor 30. Juli 1689.
12) Ahlefeldts Hovmester, jvfr. nedenfor 30. Juli 1689.
13) Peder Bagger fra Kjøge, 1689 Dr. med. i TJtrecht.
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1689 Maji 3. Johannes Ernestus Wandalinus Danus1). 22,
theol. stud.
Jan. 8. Otto Smit Norwegus2). 20, theol. stud.
Jul. 30. Charles Comes d'Ahlfeld Danus8).
— — Ernestus Ulricus Doze, ejus Gubernator4).
Aug. 8. Christianus Schestedt Danus5). 23, pol. stud.
Aug. 28. Nicolaus Schire Danus6). 27, theol. stud.
— — Petrus Dvchmann Danus7). 20, math. stud.
— — Ericus Moule Danus8). 20, med. stud.
Nov. 5. Olaus Wilhelmus Worm Hafnia-Danus9). 22,
med. stud.
1690 Febr. 11. Daniel de Pies Danus10). 15, lit. stud.
— — Johannes Gottlieb Danus. 25, med. stud.
Apr. 10. Nicolaus Casemier van Seebladt Danus11). 22,
jur. stud.
— 20. Georgius Leth Danus12). 25, theol. stud.
Oct. 19. Johannes Oxenius Hafnia-Danus13). 23, theol.
stud.
— — Laurentius Kreier Hafniensis14). 28, theol. stud.
') M. Johan Ernst "Wandal, Provst, Sognepræst i Nyborg, f. 1666, f 1714.
2) Maaske den M. Otto Schmidt, der døde 1693 som udnævnt til Sognepræst i
Kjøge.
3) Jvfr. ovenfor 28. Dec. 1688.
*) Jvfr. ovenfor 28. Dee. 1688.
8) Christian Christophersen Sehestedt til Ravnholt og Nislevgaard, Gehejmeraad,
Stiftamtmand, Bidder af Elephanten, f. 1666, + 1740.
6) Maaske M. Niels Schive, Eeotor i Yiborg, f. omtr. 1661, f 1733 (Hundrup,
Lærerst. ved Viborg Cathedralskole S. 26 f.).
7) Dr. med. Peter Peterson Deichmami, praot. Læge i Odense, f. omtr. 1666,
f i Beg. af det 18de Aarhundrede.
8) Erik Mogensen Mule, Professor ved Odense Gymnasium, tit. Assessor i
Højesteret, f. 1669, + 1751 (Giessing, Jubellærere 11, 1, 126 ff.).
9) Ole Willumsen Worm, Professor med., f. 1667, f 1708.
,0) Daniel von Plessen, Generalmajor, f. 1674, t 1725.
u) Nicolai Casimir Seeblad, polsk Oberst, f. 166*, f efter 1730, Søn af Capitain
Otto Knudsen Seeblad.
Jä) Vistnok M. Jørgen Hansen Leth, Sognepræst i Store Hedinge og Højrup, f.
1663, f 1713.
ls) Johan Thomsen Ocksen, Biskop i Aarhus, f. 1667, f 1738.
,4) Lorents Kreier, udgav 1688 en Disputats i Rostock, blev Assessor i Hofretten,
13. Aug. 1708 Cancelliraad, Ass. i Højesteret, Justitsraad, afskediget 1726
for Bestikkelse. (Bruun, Er. Rostgaard I, 332 f., Danske Samll. IV, 25 ff.,
Malta).
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1691 Apr. 25. Andreas Undalinus Danus1). 22, jur. stud.
Jun. 11. Johannes Leidarth Danus. 25, jur. stud.
— — Canutus Matthiæ Danus9). 27, theol. stud.
Jul. 9. Engelbertus Hardenbergh Norvegia-Danus"). 28,
jur. stud.
1692 Apr. 28. Fridericus Rostgaard Danus4). 21, pol. stud.
Jul. 17. Esaias Fleischerus Danus5). 23, theol. stud.
Sept. 2. Christianus Luxdorfius Danus6). 22, jur. stud.
— — Petrus Hovenbeek Danus7). 14, lit. stud.
— — Laurentius Thoura Danus8). 30, jur. stud.
— 8. Jacobus Lotbari Danus9). 20, theol. stud.
1693 Dec. 10. Jacobus Loodtberg Danus10). 21, theol. stud.
— — Joannes Laasbuyn). 23, theol. stud.
1696 Febr. 23. Theodoras de Lente Danus19). 20, jur. stud.
Maji 1. Joannes Janus Fossius Hafnia-Danus18). 22, med.
stud.
*) Andreas Undal nævnes 1724 som Stiftamtmand i Bergen (Danske Samll. IV,
371); i Christianssand fandtes Aar 1700 baade en Commerceraad, Laugmand
A. U. og en Amtmand af samme Navn (Norsk histor. Tidsskr. IV. 522).
J) Vistnok Knud Madsen, Sognepræst i Hem, Hindborg og Dølby, Student 1684,
f 1712.
8) Engelbrecht Hardenbeck, Søn af M. Ambrosius H., Præst ved Domkirken i
Bergen, og Digterinden Dorothea Engelbrechtsdatter (Hatting, Forsøg til Ber¬
gens Præstehistorie I, 112).
4) Frederik Eostgaard til Krogerup, Conferentsraad, en Tid Oversecretair i Danske
Cancelli, f. 1671, + 1746.
e) M. Esaias Fleischer, Sognepræst i Taarnby, Provst, f. 1669, t 1711.
6) Christen Olesen Luxdorph, + 1731 (Personalhist. Tidsskr. I, 37 Tab.).
') Peter Petersen Hovenbech til Hanstedgaard, Stifsøn af Justitsraad Peter Lux¬
dorph (Personalhist. Tidsskr. I, 37 Tab.); formodentlig er han identisk med
den Peter H., der ejede Torpegaard i Fyen 1737 (Hofman, Fundationer V, 258 ff.).
8) Laurits Lauritsen Thura, Biskop i Ribe, f. 1657, t 1731, rejste som Hov¬
mester for Luxdorph og Hovenbech; Giessing, Jubellærere I, 462 ff., for-
vexler Luxdorph med hans Fætter af samme Navn; thi denne, der var født
1684, kan dog umulig have studeret i Leyden i en Alder af 8 Aar; desuden
angives Luxdorph jo i Leydens Matricul at være 22 Aar.
°) M. Jacob Christensen Lodberg, Biskop i Fyen, f. 1672, f 1731; jvfr. neden¬
for 10. Dec. 1693.
I0) Se ovenfor 8. Sept. 1692.
•") M. Jens Jensen Laasby, Sognepræst i Høje Thostrup, f. 1669, f 1738.
ls) Theodoras von Lente, Søn af Gehejmeraad Johan Hugo von L., f. 1678, Hof¬
junker 1693, rejste 1697 i Italien.
,s) Dr. med. Jens Christensen Foss, Prof. med., Student 1693, t 1757, 83 Aar
gi. (Giessing, Jubellærere I, 273 med Kali Rasmussens Tilføjelser); jvfr.
nedenfor 4. Maj 1700 og 14. Juli 1702.
4*
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1696 Sept. 5. Olaus Wormius Danus1). 24, theol. stud.
1697 Mart. 15. Jacobus Winslow Hafniensis"). 27, med. stud.
— — Joannes de Buchwald Ditmarsus8). 37, med. stud.
Jun. 21. Christianus Johannis Norvegus. 21, theol. stud.
Aug. 31. Olaus Borneman, Henrici filius, Hafnia-Danus4).
24, theol. stud.
— — Henricus Kleyn, Petri filius, Alburgo-Danus5).
23, theol. stud.
Nov. 19. Christiærnus Mullius Danus0). 40, pol. stud.
1700 Jan. 11. Gasparus Schade Danus7). 24, phil. stud.
Maji 4. Janus Fors Hafniensis8). 26, med. stud.
1701 Jun. 7. Carolus Javelle Haffniensis. 25, jur. stud.
Jul. 7. Johannes Edinger Danus9). 23, lit. stud.
1702 Febr. 17. Johannes Numsen Danus. 20, jur. stud.
Maji 13. Adrianus Moeringh Danus. 20, jur. stud.
Jul. 14. Janus Fossius Danus10). Phil. et med. Professor.
1704 Jan. 8. Christianus Fredericus a Lelienkroon, Baro ex
Dania11). 21.
Febr. 6. Wilhelmus Adolphus Comes in Ranzouw12). 17.
— 28. Jacobus Hansen Cimbria-Danus1S). 22.
') Oluf "Worm, ConsistoriaLassessor og Leotor theol. i Aarhus, f. 1672, f 1743.
!) Dr. med. Jacob Benignus "Winsløw, Prof. anatom, i Paris, gik 1699 over til
Catholicismen, f. 1669, t 1760.
*) Dr. med. Johannes de Buchwald, Etatsraad, Prof. med., f. 1658, f 1738,
rejste sammen med "Winsløw.
4) Ole Henriksen Bornemann, Cancelliraad, Landsdommer i Sjælland, f. 1673,
t 1717.
6) M. Henrik Pedersen Klein, Sognepræst i Jerslev og Vester Brønderslev, f.
1674, t 1734.
") Maaske Christian Mule, Assessor i Hofretten, f. 1651, f 1705 (Giessing, Ju¬
bellærere II, 1, 142).
*) M. Jesper Schade, Rector og Lector theoL i Roeskilde, f. 1674, f 1726
(Bloch, Bidr. t. Roeskilde Domskoles Historie I, 62 f.).
8) Jens Christensen Foss, jvfr. ovenfor 1. Maj 1696 og nedenfor 14. Juli 1702.
9) Formodentlig Johan Broderus Edinger, Assessor og Bergamts-Forvalter, der
blev Cancelliraad 23. April 1725, Justitsraad 14. Jan. 1735 (Møller).
10) Jvfr. ovenfor 1. Maj 1696 og 4. Maj 1700.
") Rigsfriherre Christian Frederik Iilliencron til Hiitten, Blumendorf og Wulfs-
hagen, Landraad, f. 168*, + 1731.
ls) Greve Vilhelm Adolph Rantzau til Løvenholm, Gehejmeraad, Kmhrre, R. af
Elephanten, f. 1688, + 1734.
") M. Jacob Hansen, Sognepræst i Agri og Egense, f. 1681, t 1722, Broder til
den følgende.
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1704 Febr. 28. Johannes Hansen Cimbria-Danus1). 20.
Aug. 4. Nicolaus Fossius Laur. fil., Danus8). 24, theol.
stud.
— — Petrus Fossius Laur. fil., Danus"). 23, med. stud.
Sept. 8. Nicolaus Benzon Hafnia-Danus4). 24, phil. stud.
— 12. Christianus Moinichen Danus5). 23, theol. stud.
Oet. 22. Anscharius Ankersen Danus8). 27, jur. stud.
1705 Mart. 19. Olaus Slittingius Hafnia-Danus7). 24, theol. et
phil. stud.
1706 Mart. 1. Diedericus Christophorus Eisenberg Hafhia-Da-
nus8). 22, theol. stud.
1707 Jan. 14. Severinus Garmannus Norvago-Danus9). 30, med.
stud.
— — Petrus Fossius Danus10). 26, med. stud.
Jul. 20. Claudius Ursinus ex Norvegia11). 29, jur. et
hist. stud.
Sept. 2. Henricus Koene Hafnia-Danus12). 23, med. stud.
1708 Maji 2. Petrus Holm Norwegus13). 28, theol. stud.
1709 Sept. 4. Hans Henrich Bergau Rutcopia-Danusu). 23.
!) M. Hans Hansen, Sognepræst i Knebel og Eoelse, Student 1697, + 1720.
2) M. Niels Lauritsen Foss, Prof. phil. design., Eector i Sorø, t 1712, 36 Aar
gi. (Giessing, Jubellærere I, 283 med Kall Rasmussens Tilføjelser), Broder
til den følgende.
8) Peder Lauritsen Foss, Student fra Sorø 1699, 18 Aar gi., Alumnus paa Borchs
Coll. 1701—4, omtales i Acta Consistorii 26. Octob. 1709 og skulde da være
Auditeur (Giessing anf. St. med Kall Rasmussens Tilf.), jvfr. nedenfor 14.
Jan. 1707.
*) Niels Pedersen Benzon, Cancelliraad, f. 1684, t 1709.
s) Christian å Möinichen, Oversecretair, Etatsraad, tilsidst Stiftamtmand i Ber¬
gen, hvid Ridder, f. 1683, f 1749 (Personalh. Tidsskr. H, se Regist.).
fl) Ancher Anchersen, Translateur ved Øresunds Toldkammer, f. 1677 (Giessing,
Jubellærere H, 1, 277).
7) M. Oluf Nielsen Sletting, Sognepræst i Eiby og Dalby, Provst, f. 1680, 11746.
8) Didrik Christopher Eisenberg, 24. Febr. 1708 Secretair i Danske Cancelli,
19. Marts 1717 Cancelliassessor, 18. Nov. 1718 tillige Assessor i Hofretten
(Malta).
°) Dr. med. Søren Christophersen Garmann, pract. Læge i Christiania, f. 1674,
t omtr. 1712.
10) Peder Lauritsen Foss, jvfr. evenfor 4. Aug. 1704.
") M. Claus Ursin, Lector theol. i Christianssand samt Sognepræst i Tved og
Birkenæs, f 1721.
") Henrik Koene, blev 1707 Dr. med. i Groningen.
13) M. Peder Jensen Holm, Sognepræst i Højby, f. 1677, f 1724.
u) En Hendrik Bergau omtales 1704 som Copist i Gehejmearchivet (Bruun, Fr.
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1711 Aug, 26. Georgius Claudius Danus ex Lalandia, phil. Mag.')
43, theol. et lit. stud., honoris ergo inscriptus.
Sept. 29. Fredericus Rape Danus. 20, jur. stud.
1712 Maji 28. Christianus Scheel Nobilis Danus8). 19, pol. et
jur. stud.
— — Johannes Yincelii Courlandus, ejusdem ephorus.
37.
— — Carolus Wisniowisky Polonus, famulus. 30.
— — Erasmus Lemke Holsatus, famulus. 22.
Aug. 11. Jacobus Hansen Danus. 20, jur. stud.
Dec. 7. Christianus Sigefridus van Plessen Nobilis Da¬
nus8). 20.
1713 Apr. 13. Johannes Lindenberg Danus. 30.
Oct. 9. Christianus Trawn Nidrosiensis-Norwagus4). 21,
med. stud.
1714 Apr. 17. Nicolaus Boye Danus5). 26, jur. stud.
— — Joannes Køneman Danus6). 25, jur. stud.
Maji 26. Joannes Justus Sevelius Hafnia-Danus'). 20,
theol. stud.
— — Thomas Lindeman Hafnia-Danus8). 22, theol.
stud.
Sept. 17. Edwardus Wium Danus9). 23, med. stud.
1716 Jun. 11. Gerardus Geelmuijden Berga-Norwegus10). 20,
jur. stud.
Rostgaard I. 132) og er vel identisk med den Hans Henrik Berger, Secretair
ved Arehivet i Tydske Cancelli, der blev Cancelliraad 23. April 1731, siden
Landskriver i lønningen (Møller).
r) Jørgen Clausen "Warbjerg, deponerede 1685 fra Saxkjøbing Skole, tog Magister¬
graden 1702, Søn af Sognepræst i Radsted, Mag. Claus "Warbjerg.
2) Greve Christen Scheel til Scheel, GI. Estrup m. m., Kammerherre, Oberst,
f. 1695, f 1731.
3) Christian Siegfred von Plessen til Næsbyholm, Kmhrre., f. 1696, t 1777.
*) Dr. med. Christian Frawen, levede i Christiania, Søn af Chirurg Chr. Frawen
eller Frauen i Trondhjem (Zwergius, Siellandske Clerisie S. 815).
6) Studerede 1713 i Oxford (Sneedorff, saml. Skrifter I, 523).
6) Formodentlig en Broder til Etatsraad, Borgmester Herman Henrik Køne-
mann, der døde 1771 (Lengnick, H. H. Køneman). Studerede 1713 i Oxford
(Sneedorff, anf. St.).
') Hans Just Sevel, Prof. theol. et phil. design., Sognepræst i Asminderød og
Grønholt, f. 1694, f 1728.
8) Maaske en Søn af Christian Lindemann, Sognepræst i Harlev og Framlev.
9) Dr. med. Edvard Wium, Stadsphysicus i Kjøbenhavn, f. 1690, f vistnok 1730.
10) Gert Geelmuyden, Præst i Sognepræst i Ous i Bergens Stift, Consistorialraad.
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1717 Sept. 1. Laurentius Angel Nitrosia-Norwagus ')• 24, jux.
stud.
— — Thomas Angel Nitrosia-Norwagus2). 23, jur. stud.
— 20. Andreas Boonsack Nitrosia-Norwagus8). 20, jur.
stud.
Dec. 18. Sigismundus Wilhelmus Gelerus Hafnia-Danus 4).
14, jur. stud.
1718 Mart. 8. Laurentius Angell, Laurentii filius, Nidrosiensis5).
22, theol. stud.
1719 Oct. 7. Carolus Constantinus Baro de Leliecroon Danus 6).
21, jur. stud.
l)ec. 23. Garolus ab Holstein Danus'). 20, jur. stud.
— — Christianus Fredericus ab Holstein Danus8). 20,
jur. stud.
— 29. Nicolaus de Barfaei Danus9). 22, jur. stud.
1720 Mart. 13. Carolus Decheufs Danus10). 20, jur. stud.
Nov. 4. Fredericus Klinge Danus11). 24, jur. stud.
— 25. Matthias Plade Norwegus12). 23, jur. stud.
') Lorents Albertsen Angell, Etatsraad, Handelsmand i Trondhjem, f. 21. Jan.
1692, -j- 1751, Suhms Svigerfader (Moe, Tidsskr. for den norske Personalhist.
I, 552), Broder til den følgende.
2) Thomas Albertsen Angell, Handelsmand i Trondhjem, Legatstifter, f. 29.
Dec. 1692, + 1767 (Moe, anf. St., Nicolaysen, Norske Stiftelser III, 84211.).
8) Studerede 1721 i Oxford (Sneedorff, saml. Skrifter I, 523).
*) Sigismund Wilhelm von Gähler, Overpræsident i Altona, Gehejmeraad, hvid
Ridder, f. 1704, t 1788.
6) .Formodentlig Søn af Lorents Angell, Yejer ogMaaler i Trondhjem; en Lorents
Angell deponerede 1718 fra Trondhjem (Moe, TidBskr. for den norske Per-
sonalh. n, 306).
e) Rigsfriherre Carl Constantin IiUiencron, f. 169*, f 1727.
') Carl von Holstein, Gehejmeraad, hvid Ridder, f. 1700, + 1763, Broder til
den følgende.
8) Christian Frederik von Holstein, Kammerjunker, f. 1699, f 1722.
") Niels Barfoed, Stiftsprovst i Christiania, f. 1696, t 1739, Søn af Admiral
Barfoed.
10) Dette Navn synes at være meget forvansket; dog er det vel for dristigt at
gjætte paa, at det skal være Carl Deichman, Biskop D.'s Søn, f. 1700, t
1750 som Cancelliraad (Nyt historisk Tidsskr. VI, 392 ff.).
") En Byfoged, Postmester og Hospitalsforstander Frederik Klinge i Haderslev
giftede sig 1732 (Giessing, Jubellærere HI, 203); en Peter Frederik Klinge blev
3. April 1722 Seeretair i danske Cancelli (Malta).
12) Matthias Plade fra Christiania, formodentlig Søn af Gregers Jensen P. (Per-
sonalh. Tidsskr. H, 348), blev 30. Marts 1729 Pagehovmester (Bruun, Fr.
Rostgaard I, 292; Malta).
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1722 Maji 22. Janus Weuim Nitrosia-Norvegus1). 24, theol.
stud.
Aug. 3. Fredericus Ludovicus Comes de Reventlau2). 21
— — Conradus Ditlof Comes de Reventlau8). 20.
Nov. 11. Iwagus Baro de Holk Danus4). 22, jur. stud.
— — Magnus Baro de Holk Danus5). 20, jur. stud.
— — Christianus Fossius Danus"). 30, jur. stud.
— — Hermannus Bakke Norvegus, Nob. Baronum fa-
mulus.
1723 Oct. 19. Petrus Dorschaeus Hafnia-Danus1). 25, lit. stud.
Nov. 22. Christianus Friis Hafnia-Danus8). 24, med. stud.
1724 Apr. 29. Christianus Braumannus Christiania-Norwegus9).
23, jur. stud.
— — Joannes Kreftihgius Norwegus'0). 24, math. stud.
Sept. 18. Fridericus Lutkens Hafnia-Danus11). 24, theol.
stud.
1726 Maji 10. Joannes Monrath Broholm Danus.12). 28, med.
stud.
1727 Jun. 7. Carolus Æmilius Rupke Hafniensis"). 23, theol.
stud.
') Dette Nara maa vel förstaas som Jens Wium. der kan have været Søn af
Stiftsskriver Jens "Wium i Trondhjem (Moe, Tidsskr. for den norske Per-
sonalh. I, 548 f.).
*) Greve Frederik Ludvig Reventlow, f. 1701, f 1724.
') Greve Conrad Ditlev Reventlow til Christianssæde og Brahetrolleborg, Ge-
hejmeraad, hvid Ridder, Kmhrre, Stiftamtmand i Sjælland, t 1704, "f" 1750.
4) Baron Iver Holck til Holckenhavn, Gehejmeraad, hvid Bidder, Stiftamtmand
i Aalborg, f. 1700, + 1781.
s) Baron Mogens Holck, Oberst, Commandant paa Kongsvinger, f. 1702, + 1764.
•) Christian Lauritsen Foss, Student fra Sorø 1708, 17 Aar gi., Alumnus paa
Borchs Coll. 1711—16 (Giessing, Jubellærere I, 283 med Kali Rasmussens
Tilføjelser).
7) M. Peder Dorscheus, Sognepræst i Ballerup og Maalev, f. 1699, f 1772.
s) Dr. med. Christian Lodberg Friis, Etatsraad, Prof. med., f. 1699, f 1T73.
Christian Braunmann, Søn af Justitsraad Chnstian Br. i Christiania, var død
1747 (Personalhist. Tidsskr. I, 64).
,0) En Johan Hermansen Krefting nævnes i Personalhist. Tidsskr. I, 54.
") Frederik Lutken, Informator for Frederik V som Kronprinds, f. 1700, »faldt
i stærk Melancholi og døde i sine bedste Aar».
11) Formodentlig en Søn af Sognepræsten i Ringe Henning Andersen Broholm.
") Vistnok en Søn af den tydsk-reformerte Hofpræst i Kjøbenhavn Jacob Riibke,
t 1723 (Zwergius, Siellandske Clerisie S. 810; Clément, Notice sur l'église
réfonnée fran^aise de Copenh. S. 72).
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1731 Jul. 5. Johannes ChriStophorus Londeman Hafniensis *).
20, lit. stud.
1732 Maji 12. Caspar Grevenkop Norwegus®). 30, math., lit. et
jur. stud.
1733 Aug. 20. Matthias Serup Ripenso-Danus8). 26, theol. stud.
Sept. 26. Georgius Ebbesen, Fridericoburgo-Danus4). 22,
theol. stud.
Oct. 19. David Seidelin Falstria-Danus5). 22, theol. stud,
1734 Febr. 26. Jacobus Wijnwich Bergis-Norvegus6). 20, theol.
stud.
Maji 5. Barend van Hal ex Norvegia, famulus Di van
der Mark. 33.
1735 Aug. 26. Thomas Justus Hiermin Danus'). 25, theol. stud.
— 27. Hermannus Dominicus Beekman Danus8). 24,
theol. stud.
Sept. 9. Albertus Limwig Danus9). 27, theol. stud.
— — Severinus Limwig Danus10). 26, theol. stud.
— — Joannes Hofman Danus11). 23, jur. stud.
Nov. 2. Christianus Petersen Danus. 20, theol. stud.
1737 Nov. 4. Henricus Hiermin Danus12). 29, med. stud.
1738 Sept. 11. Fridericus de Sée Havniensis1Ä). 30, med. stud.
') Hans Christopher Londemann de Eosencrone til Nørager, Børglum Kloster
m. m., Conferentsraad, t 1774 iSamll. bl det norske Folks Sprog og Historie
VI, 229).
s) Rimeligvis den Caspar Hemian Grevenkop, som nævnes i Personalhist.
Tidsskr. I, 96.
3) Matthias Worm Seerup, Sognepræst i Faaborg og Diernisse, f. 1708, f 1753.
4) Jørgen Ebbesen, Sognepræst i Bloustrod og Lillerød, f. 1712, + 1749.
5) David Seidelin, Sognepræst i Gamtofte, Provst, f. 1711, f 1791.
") Formodentlig Jacob AVeinwich, Justitsraad og Laugmand, f 1763 (Giessing,
Jubellærere n, 2, 299 med Th. H. Erslews Tilføjelser).
7) Thomas Just Jermiin, Sognepræst for Hjeim, Gimsing og Venø, Provst, Con-
sistorialraad, Erector af Stamhuset Ansumgaard, f. 1711, adlet 1750, t 1778.
8) Herman Dominicus Beckman, Sognepræst i Boeslunde, Provst, f. 1712, + 1772.
9) M. Albert Lemvig, Sognepræst i Ørsted og Daastrup, Provst, f. 1708, f 1771,
Broder til den følgende.
,0) M. Søren Lemvig, Sognepræst ved Garnisonskirken i Kjøbenhavn, f. 1709,
t 1760.
J1) Hans de Hoffman til Skjerrildgaard, Conferentsraad, Amtmand over Kolding-
hus Amt, hvid Ridder, f. 1713, f 1793.
1J) Henrik Jermiin, Præstesøn fra Hjerm, Dr. med, f. 1705 (Hofman, Saml. af
Fundationer HI, 531 Tab.).
,3) Dr. med. Frederik von Zee eller See, Cancelliraad, Provindsialmedicus i Chri-
stianssand, f. 1707, f 1781 (Norsk historisk Tidsskr. 2. R. HI, 112).
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1738 Sept. 12. Godeschalcus Miihlhausen Havnia-Danns'). 22,
med. stud.
1741 Maji 14. Christianus Rudolf Philip Baro de Geersdorff
Danus'-). 20, jur. stud.
— — Nicolaus Maximilian Baro de Geersdorff Danus*).
20, jur. stud.
— — Friderieus Carolus Baro de Geersdorff Danus4).
20, jur. stnd.
— — Friderieus Carolus Harboe Gluksburgo-Cimber,
Hl. Baronum Ephorus.5). 30.
— — Christianus August Reppenhagen I
Megalopolitanus. 24. } Famuli.
— — Jacobus Borchorst Horsena-Cimber, 28.1
1742 Oct. 10. Jacobus Bagger Danus6). 25, theol. stud.
— — Petrus Andreas Aagaard1). 24, theol. stud.
1744 Maji 6 Friderieus de Berregaard Danus ex Provincia
Jutlandica8). 18, jur. stud.
— — Tycho de Hofman Danus ex Provincia Jutlandica9).
24, jur. stud.
1746 Jun. 11. Justinus Bing Danus10). 30, lit. stud.
1748 Apr. 17. Friderieus Christianus van Kragh Eques Danus u).
22, jur. stud.
— — Friderieus Arbo Danus15). 27, jur. stud.
r) Dr. med. Gottschalch Miihlhausen, practiserende Læge i Kjøbenhavn, f. 1716,
t 1759.
2) Baron Christian Rudolph Philip Gersdorff til Marselisborg, Gehejmeraad,
Kammerherre, hvid Ridder, Amtmand over Kalø Amt, f. 1723, t 1800, Bro¬
der til de to følgende.
31 Baron Niels Maximilian Gersdorff til Marselisborg, General, Gouverneur i
Kjøbenhavn, Ridder af Elephanten, f. 1725, + 1802.
*) Baron Frederik Carl Gersdorff, Generallieutenant, hvid Ridder, f. 1726, 1 1804.
6) Frederik Carl Harboe, Cancelliraad, dansk Postmester i Hamborg, siden Re¬
visor, f. 1716, f 1768 (Giessing, Jubellærere n, 2, 260, Tab. IH).
") Jacob Bagger, Sognepræst i Kundby, f. 1718, f 1789.
') Peder Andreas Aagaard, Sognepræst i Glostrup, Provst, f. 1718, t 1779.
h) Frederik Berregaard til Ørslev Kloster m. m., Kammerherre, Gesandt i
Sachsen og Polen, f. 1724, t 1757.
9) Dr. jur. Tycho de Hoffman, Justitsraad, Assessor i Højesteret og Hofretten,
f. 1714, f 1754.
10) Just Tyrholm Bing, Sognepræst i Besser og Onsbjerg, Provst, f. 1718, f 1765.
n) Frederik Christian Krag til Egeskov, Kammeijunker, f. 1726, t 1763 som
sidste Mand af Slægten.
,s) Frederik Arboe, var 1752 Hovmester for Feltmargkalk Grev Werner v. d.
iSchulenburgs Sønner.
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1748 Apr. 17. Jurgen Thune, famulus Di Nob. van Kragh.
Annos academicos habens.
1749 Jan. 18. Hans van Aphelen Drontheimo-Norvagus1). 25,
jur. stud.
1753 Maji 31. Fridericus Musæus Danus. 25, med. stud.
Sept. 17. Petrus Ascanius Norwegus-). 28, med. stud.
1757 Febr. 10. Claudias a Caspergaar Eques Danus3). 18, jur.
stud.
— — Andreas Schytte Danus, Ephorus Baronis a Cas¬
pergaar4). 30.
— — Petrus Olai Danus, famulus Baronis a Casper¬
gaar. 24.
1758 Aug. 25. Fridericus Christianus Holberg, Arentis filius,
Norvagiensis5). Annos academicos habens, phil.
stud., gratis inscriptus.
Sept. 4. Joannes Theodoras Holm NeoburgensisB). 26,
med. stud.
— 5. Christianus Rottboll Zelando-Danus'). 30, med.
stud.
— 28. Elovius Mangor Hafniensis8). 25, med. stud.
Oct. 7. Jacobus Lindeman Garboe Hafniensis"). 19,
lit. stud.
1760 Jan. 10. Laurentius Claussen Hafnia-DanusI0). 30, med. dr.
Febr. 4. Georgius Holm Nidrosia-Norvegus11). 30, phil.
stud.
') Hans von Aphelen, Justitsraad, Prof. philos., f. 1719, t 1779.
-') Dr. med. Peter Ascanius, Berghauptmand nordenfjolds i Norge, f. 1728, +
1803.
3) Claus Caspergaard til Tølløse m. m., Hotjunier, f. 1738, f 1765 (Personalh.
Tidsskr. HI, 115).
*) Andreas Schytte, Justitsraad, Prof. juris et politices i Sorø, f. 1726, t 1777.
b) M. Frederik Christian Holberg Arentz, en Broderdatters Søn af Ludvig Hol¬
berg, Eector i Bergen, Professor, f. 1736, f 1825.
') Theodor Holm, 1781 adlet Holmskjold, Gehejmeraad, Overkæmmerer og Hof¬
chef hos Enkedronning Juliane Marie, hvid Ridder, f. 1732, -j- 1793.
7) Dr. med. Christian Friis Rottbøli, Conferentsraad, Prof. med., f. 1727, +1797.
s) Dr. med. Elovius Mangor, Stadsphysicus i Kjøbenhavn, f. 1739, t 1801.
°) Jacob Lindeman Garboe, Søn af Consistorialraad Rasmus Garboe i Tikjøb,
Secretair i Tydske Cancelli 1. Maj 1767, Legationssecretair i Constantinopel
22. Maj 1769, f 1771 (Giessing, Jubellærere II, 1, 312; Møller).
10) Dr. med. Laurentius Clausen, Hoönedicus, f. 1725, t 1771.
") En Jørgen Holm deponerede 1746 fra Trondhjem (Moe, Tidsskrift for den
norske Personalhistorie n, 317).
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Scheel de Plessen Danus *). 19, jur. stud.
Carolus Wendt Danus2). 24, jur. stud.
Thomas Holm Danus, famulus Di Scheel de Plessen.
Carolus Borsay Helvetus, famulus Di CarolL "Wendt.
Christianus Fridericus Jacobi Danus3). Annos
academicos habens, jur. stud.
Fredericus Pieterson Haffniensis. 42, med. stud.
Joannes Heyliger Stae Crucis Americanus. Annos
academicos habens, jur. stud.
Jacobus Franciscus Aderkas Danus4), ephorus
Comitis [Henrici XIII] a Reuss.
Clemens Tode Danus5). 30, med. stud.
Johann Henrich Schoenheyder Hafniensis6). 21,
med. stud.
Johannes Ludovieus Brabant Danus'). Annos
academicos habens, jur. stud.
Laurentius Ancherman Smith Stavangria-Norve-
gush). Jur. stud.
Petrus Gursting Hafnia-Danus. 21, theol. stud.
Niels Rothe Danus9). Pictor, 39.
Thomas Georg Arentz Xorvegus10). 20, phil.
stud.
Joannes Lodewijk Beckers Hafniensis. Musicus,
20.
') Christian Ludvig Scheel von Plessen, Gehejmeraad, Kammerherre, Amtmand
i Kjøbenhavn, hvid Bidder, f. 1741, + 1801.
s) Dr. med. Carl Wendt, en Tid Hovmester for Reventlow'er og Sclieel-Plessen'er,
Deputeret i Finantseollegiet, Gehejmeeonferentsraad, hvid Ridder, f. 1731, 1"
1815.
:1) Christian Frederik Jacobi, Etatsraad, Assessor i Højesteret, f. 1739, t 1810.
4) Maaske Søn af en Oberst Christian Albrecht Aderkas, der nævnes 1728
(Malta).
6) Dr. med. Johan Clemens Tode, Prof. med., f. 1736, f 1805.
e) Dr. med. Johan Henrik Schønheyder, Hofmedicus, f. 1744, f 1831.
') Johan Ludvig Brabant, Son af Conferentsraad, Landsdommer Frederik Brabant,
blev titulair Professor, f 1804.
8) Lorents Ankermann Smitli til Malde, Overtoldbetjent i Stavanger, f. 1752,
t 1800 (Kielland, Stamtavle over Familien Kielland SS. 26. 77).
") Jvfr. nedenfor 1. Dec. 1783.
10) Thomas Goorg Arentz, Søn af Provst Hans Arentz i Øjestad, Handelsfuld-
mægtig i Amsterdam, senere Copist i et Begeringseontoir i Haag, f. 1754,

















1780 Febr. 29. Georg Schouw Hafniensis. Musicus, 53.
1783 Dec. 1. Niels Rode Danus1). Pictor, 50.
Tilføjelse.
Eiler Jacobsen Eilers (imm. 24. Febr. 1677) ansogte to Gange om at blive
Eleemosynarius regius med Consistorialraads Titel; den ene Ansøgning har ingen
Datum, den anden er dateret Merløsegaard 81. December 1710 (Geh. Arch., Ind¬
komne Sager til Danske Cancelli); det Bonderup, han beboede, maa vistnok
snarest være det, der ligger i Merløse Herred; formodentlig er han den Assessor
Eilertsen, der den 8. Maj 1721 blev begraven i St. Nicolai Kirke i Kjøbenhavn
(Personalh. Tidsskr. I, 199).
Frederik Frederiksen Kolding (imm. 22. Marts 1687) nævnes i "Worms Lexi-
con I, 534, som Forfatter af en Disputats.
Kommandeurkaptein Henrik Gerner Sneedorffs Autobiografi.
F. 1793, f 1883.
Ved Kammerherre, Kapt. C. J. Anker.
Jeg er fodt den 23de October 1793 paa Amalienborg i Kjobenhavn,
hvor min Fader, Contreadmiral, Kammerherre Hans Christian
Sneedorff2) dengang boede som Næstcommanderende og senere
Chef for det kongelige Socadetcorps, hvilket han vedblev at være
til sin Dod 1824.
Min Moder, Maria Elisabeth Sneedorff, var en Datter af Ad-
*) Jvfr. ovenfor 3. Juni 1772.
2) Hann Christian Sneedorff, f. 22/s 1759, død 13/ln 1824, var Son af den
lærde Professor Jens S. Sneedorff (1724 —64) og Hustru Øllegaard Wilhel-
mine, f. Thestrup (1739—75) og Broder til Historikeren Professor Jens
Sneedorff (+ 1792), blev Søofficer 23/la 1776, Premierløjtnant 18/10 1781,
Kapteinlegtnant 17/4 1789, Kaptein s,/ls 1796, Kommandørkaptein ls/12 1803,
Kommandør 4/„ 1811, Kammerherre 1813 og Kontreadmiral 24/la 1816, blev
Lærer ved Søeadeteorpset 1789 og Chef for samme fra 1797 til sin Død.
Han blev E. D. 0.2R/j 1812, D. M. 28/j 1812 og blev i 1822 Off. ø. J. O. og i 1823
K. JE. L. — Han hævede Søcadetinstitutet til stor Anseelse og forstod at
meddele Cadetterne den samme Æresfølelse og Kjærlighed til Marinen, som
besjælede ham selv. Udenlandske Regenter begjærede hans Raad ved Or¬
ganisationen af lignende Skoler. Han udgav en Digtesamling, hvori Romansen:
»Hr. Gerner, han sidder saa tankefuld«, ansees for den værdifuldeste.
G. m. 1) Maria Elisabeth Tønder (1770—1815), der var Moder til:
(ieneralinde Betsy Anker (19/9 1790—12/3 1875), Kommandørkaptein H. G.
Sneedorff (23/,„ 1793—7/6 1883), Etatsraadinde Julie "Wolff (f. so/61811) og Fru
Charlotte Mourier (f. I0/,0 1807, f t7k 1838).
2) Maria Schibsted (f. I0/3 1787, f 26/6 1874), Moder til Etatsraadinde
Hanne "Willemoes (f. 8/„ 1820).
